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Nota editorial
HEI comenzar las casas es tenerlas media acabadas"
Miguel de Cervantes Saavedra
En el trasegar de las actividades cotidianas, con frecuencia olvidamos los esfuerzos que hemos
llevado a cabo en la realizacion de las mismas, solo cuando volvemos la vista al camino andado y
confrontamos los desafios que se ten ian y las metas conseguidas, percibimos la incertidumbre ante
la empresa y las satisfacciones de los logros.
Henos un afio despues, nuevamente aqui, con la publicacion del septimo numero de la revista
Geofisica Colombiana, en la cual, con gran teson y mediante el esfuerzo encomiable de investiga-
dores latinoamericanos de las ciencias de la tierra, presentamos a la comunidad cientifica los resul-
tados de investigaciones en los campos de la geofisica.
Coincide esta ocasion con los cinco afios de reapertura del programa de maestria en geofisica
en la Universidad Nacional de Colombia, en su sede Bogota, labor que se ha visto fructificada con
una nueva promocion de egresados de este programa de estudios avanzados, que con certeza va a
redundar en el devenir de un mayor desarrollo de esta rama del saber en beneficio de la nacion co-
lombiana.
Otras dos efernerides nos circundan; luctuosa la primera, el proximo 25 de enero se cumplen
cinco afios del terremoto de Armenia, even to que puso a cuestionar a la ciencia sobre el conoci-
miento de la corteza bajo los Andes colombianos; de regocijo la otra, los diez afios de creacion de
la Red Sisrnologica Nacional, que ha suministrado un gran volumen de informacion valiosa en el
entendimiento de la geodinamica colombiana.
Recibimos con beneplacito la propuesta de creacion de una carrera de estudios de pregrado en
geofisica por parte de! departamento de geociencias de la Universidad Nacional de Colombia, la
cual sera bien recibida por parte de la industria y de los circulos intelectuales del pais, por su natu-
raleza innovadora ante los retos que asume frente a la sociedad y la comunidad cientifica.
Invitamos a nuevos iniciados en esta ciencia, para que se acerquen a la luz del saber y el cono-
cimiento cienrifico, proyectando su interes al tenor de la geofisica, ciencia que, por su naturaleza
aplicada, reconforta al entre gar sus frutos, y por su fundamentacion teorica henche de curiosidad la
mente de inquietos jovenes,
Finalmente, extendemos la invitacion a toda la comunidad cientifica a participar en el Primer
Congreso Latinoamericano de Sismologia que va a realizarse en la ciudad de Armenia, tanto con la
presentacion de sus alcances en investigaciones como con su grata presencia en esta acogedora
ciudad; para ella incluimos en este numero la informacion pertinente de este acontecimiento.
Por el avance de la ciencia y en beneficio de todos, los esperamos.
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Editor
